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Применяемые в настоящее время для пластических 
материалов третья и четвертая гипотезы прочности основаны 
на предположении, что возникновение в материале пластических
 деформаций обусловлено исключительно действием наибольших 
касательных напряжений и не связано с упругим изменением 
объема. Вместе с тем известно, что во всех случаях 
напряженного состояния материала, кроме чистого сдвига, 
наибольшие касательные напряжения действуют во 
взаимодействии с нормальными напряжениями, в результате 
которого появляются упруго-пластические деформации и 
связанные с ними изменение объема и формы тела. Опыт
показывает, что изменение объема материала, вызванное 
упругой деформацией, влияет на процесс возникновения и 
развития пластической деформации. Следовательно, наибольшие 
касательные напряжения не могут служить полным критерием 
опасного состояния материала при упруго-пластических 
деформациях. В связи с этим предлагается принимать за 
критерий опасного состояния пластических материалов
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риалов полное напряжение в площадках наибольшего 
сдвига, которое учитывает взаимодействие сдвига и отрыва
 частиц материала. По этой гипотезе два напряженных 
состояния считаются эквивалентными в смысле прочности, 
если полные напряжения в площадках наибольшего 
сдвига одинаковы. При сложном напряженном состоянии
Условие (1) получено для идеально равнопрочных на 
растяжение и сжатие материалов и поэтому в нем не 
отражаются знаки главных напряжений, это условие можно 
использовать для практически важных случаев двухосного 
напряженного состояния материала, когда знаки нормальных 
напряжений в опасных точках не имеют значения. 
Рассмотрим эти случаи.

Условия прочности (5) и (6) также дают экономию 
в материале по сравнению с третьей и четвертой 
гипотезами прочности.
Используем условие (I) для определения соотноше­
ния между пределами текучести по нормальным и касатель-
что хорошо согласуется с опытными данными для сталей 
повышенной прочности. В заключение выведем формулу 
для определения коэффициента прочности стального
 вала при одновременном действии нормальных и 
касательных напряжений. В основу примем основные 
соотношения (3)и (7) рассматриваемой гипотезы 
прочности. Тогда будем иметь
Таким образом, общий вид формул (8) и (9) одинаков 
для всех трех гипотез прочности. Разница заключается в
 соотношениях между пределами текучести по нормальным 
и касательным напряжениям, получаемых по каждой 
гипотезе прочности.
